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La presente investigación titulada “Aplicación de la ergonomía para reducir los 
riesgos ergonómicos, área administrativa, colegio Parroquial Santísimo Nombre 
de Jesús, San Borja, Lima.2021”. Cuyo objetivo general fue determinar de que 
manera la ergonomía reduce los riesgos laborales ergonómicos en los 
colaboradores del área administrativa del colegio parroquial santísimo nombre de 
Jesús. Teniendo como variable independiente; ergonomía y variable dependiente; 
riesgos ergonómicos. 
El presente estudio se abordó en un enfoque cuantitativo de diseño no 
experimental, tipo básico y nivel propositivo; los instrumentos abordados para 
medir la variable dependiente que son los riesgos ergonómicos fueron las 
fórmulas validadas por el juicio de expertos.  
Para la medición de los riesgos ergonómicos respecto a la carga postural se 
realizó mediante el método Rosa el cual se utilizó por ser el más apropiado para 
trabajo en oficina. Para los aspectos psicosociales cuyo indicador es el nivel de 
estrés se realizó mediante el cuestionario de problemas psicosomáticos y la 
escala general de satisfacción.  
La principal conclusión implica que: La aplicación de la ergonomía reduciría los 
riesgos ergonómicos en el área administrativa en un 36% del colegio parroquial 
santísimo nombre de Jesús. 
 











The present research entitled "APPLICATION OF ERGONOMICS TO REDUCE 
ERGONOMIC RISKS, ADMINISTRATIVE AREA, HOLY NAME OF JESUS 
PARISH SCHOOL, SAN BORJA, LIMA.2021 "whose general objective was to 
determine how ergonomics reduces ergonomic labor risks in the administrative 
area of the Santísimo Nombre de Jesús Parish School, having as an independent 
variable; ergonomics and dependent variable; ergonomic risks. 
The present study was approached in a quantitative approach of non-experimental 
design, basic type and propositional level; the instruments approached to measure 
the dependent variable that are the ergonomic risks were the formulas validated 
by the judgment of experts.  
For the measurement of ergonomic risks regarding postural load, it was carried 
out using the Rosa method, which was used because it was the most appropriate 
for office work. For the psychosocial aspects whose indicator is the level of stress, 
it was carried out using the Psychosomatic Aspects questionnaire and the General 
Satisfaction Scale. 
The main conclusion implies that: The application of ergonomics would reduce the 
ergonomic risks in the administrative area by 36% in the parish school Santísimo 
Nombre de Jesús. 
 
Key words:   ergonomics, risks, stress, postural load.
